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は虚血性心疾患に次ぐ第 2位になるということが世界保健機関により推定されている（Murray & 
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Table 1. プログラム概要 
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?  N E O A C 
CES-D 変化量 -1.56（6.61） -.58* .44+ -.20 .08 .23 
ATQ-RN 変化量 -3.75（11.02） -.44+ -.07 -.31 -.16 -.14 
ATQ-RP 変化量 3.00（5.62） .09 .03 .25 -.04 .12 








































 N E O A C 
CES-D 変化量 0.07（8.81） -.52* .32 -.18 .07 .07 
ATQ-RN 変化量 -3.80（13.08） -.48+ .41 -.12 .31 .14 
ATQ-RP 変化量 1.13（5.40） .03 .04 .39 -.01 .32 
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